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5 BnF :  RLR :  RES  G-Z-379 <  vol. 1 :   texte > :  Ex.  de   tête  no 24  entièrement  annoté  par





BLJD :  Res  86  Fol  et  LC  38  Atlas :  Ex.  HC  XVI  avec  une  suite  de  16   lithographies  en
couleur et 4 eaux-fortes cotée LC 38 Atlas
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Bijou de Gabrielle Haardt
6 Braine-le-Comte (Belgique), Lettera Amorosa, 30 septembre 1975
7 13,7  x  19  cm,  17 p.  non  paginées,  1  sculpture  (8  x  1  cm),  en  feuilles  sous  couverture
imprimée, dans une boîte toilée. 
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